
















































































































































越崎は 『福山秘府.ir延宝中より和田氏代々日記合書』 といった文献史料から御目見 (ウイマム)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Ainu Courtesy Omemie (Uim剖nu):In甘oductionto“Matsumae-byobu" by 
Teiryo Kodama 
KIKUCHIIsao 
“Matsumae-byobu" is a folding screen depicting a castle town (Fukuyama) in Matsumae-han 
during mid-eighteenth century. Matsumae painter， Teiryo Kodama drew this screen being asked by 
Oumi-merchant who was in charge of Ezo trading. In order to understand this screen， 1 examined the 
Matsumae arrival section which exclusively depicted Ainu people. 
Ainu people transported articles of tributes from al parts of Ezochi on a rigged ship every year 
around May. They built a mobile cone-shaped shack for temporary dwelling and stayed on a beach 
near the customs office (Okinokuchi-bansho).百lIsshack was a necessity for Ainu people's traveling. 
On the screen， there is Otona， Ainu's head of village， and others who are guided by Matsumae 
clansman (translator) to Matsumae castle from their shacks. After entering仕lecastle，出eymet the 
lord of Matsumae-han and given products such as rice， liquor and tobacco. 
During early modern period， Matsumae castle tOWll were often visited by Ainu people from Ezochi 
for trading called Uimamu. During 1640's trading post fief system (Akinaiba-chikousei) had spread 
and trading ships from Matsumae were sent to Ezochi. This invited the decline of Ainu trading in 
the castle tOWll. After the 1669 war of Shakushain， Uimamu trading has been changed into Omemie 
(Uimamu) audience ritual by Matsumae-han and we understand that this shows political dominance 
over Ainu. However， when we consider this phenomenon from Ainu's point of view， eighteenth-century 
Omemie audience ritual may have subjective intention of Ainu people. 1 wil explore this issue in this 
paper. 
In the late eighteenth century， Ainu shacks disappear from Matsumae castle town. How do we 
evaluate this? Probably， this suggests the end of Matsumae-han and Ainu relationships during the 
eighteenth cen佃町
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